

















































論 文 の 審 査 結 果 の 要 旨
本論文は , カ ル バ モイ ル化合物の 光化学反応 に よる全く新 し い 合成反応の 開発を提示 したもの で あ
る ｡
すをわち, 重要を工 業薬品で ある 2-オ キ サ ゾ リ ジ ノ ン誘導体の 合成を, 入手しやす い 化合物で あ
りをがら , 従来合成試薬と して殆ん ど利用されて い を い 脂肪族尿素類の 光脱水素化をへ る簡便を方法
を用 い て 成功し て い る ｡
さ ら に , 光化字的電子移動を へ る 光カ ル バ モイ ル 化 (ウ レイ ドメ チ ル化, ア ミ ドメ チ ル化) な どの
斬新を合成反応を見 い 出すと ともに , 本カ ル バ モイ ル 化が励起三重項状態で の電子移動と い う例 の 少
い 過程を へ て お こ る こ とを明 ら か に し て い る｡
以 上の ように , 本研究はカ ル バ モ イ ル 化合物を利用 する種々 の 合成反応を確立 した も の で あり , 合
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